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記載をみると ,1973 年出版の広辞苑第 2 版・1983 年出版の広辞苑第 3 版には、介護の語は存在して
おらず , 社会福祉士及び介護福祉士法が制定された翌年 ,1988 年出版の広辞苑第 4 版から介護という
言葉が登場している . その内容は ,「病人などを介抱し看護すること」( 新村 ,1977）と記載され , 対象
は病人に限定され , 看護まで含んだ大きな概念で介護が表現されている . 広辞苑第 5 版には、「高齢者 ,
病人などを介抱し , 日常生活を助けること .（中略）社会福祉専門職の一 . 日常生活に支障がある人
に入浴・排泄・食事・その他の介護を行う .1987 年制定の社会福祉士及び介護福祉士法による資格」（新
村 ,1998）と社会福祉士及び介護福祉士法第 1 章総則の定義第 2 条の内容まで記載がある . 広辞苑第
5 版の出版年は 1998 年であり , 社会福祉士及び介護福祉士法制定から 11 年経過し , 我が国における
日本語の代表的な日本語辞典の介護の語の説明の中で , 看護という語が消え , 社会福祉領域で、対象
は日常生活に支障がある人へと変化し、行為は日常生活を助けるということになる .
　しかし，一般の国語辞典では，1991 年小学館から発行された新選国語辞典では「介護」( 金田一他，






















クローバー，クルックホルン (Kroneber ＆ Kluckholn,，1952)，ベーリー，ポーティンガ，シーガル，






















することが難しく，他科目の「介護の基本 B」との連動を図り教授した．ここでは，平成 23 年～平
成 24 年までの 2 年間を報告する．
　１．研究方法
　（１）調査対象と期間
調査対象は，本学の学生，平成 23 年度 2 年生，15 名．平成 24 年度 2 年生，14 名．平成 24 年度 1 年生，
21 名を対象とした．




　平成 23 年度 2 年生に対しては，「福祉文化」の授業において，福祉文化の成り立ちの講義を 1 コ
マ実施しその後 14 コマを「食」「スポーツ」「音楽」「造形」と各専門の教員 4 名がオムニバスで教
授した．
　平成 24 年度 2 年生に対しては，「食」の項目に対して地域の「生活文化」を探るため学生自らが，
日頃食しているものを調理した．
　平成 24 年度 1 年生に対しては，2 年生の「福祉文化」に向けて連動している科目「介護の基本 B」
において 7 月に大正時代から平成時代までの「衣・食・住」について調べ，11 月には「生活文化」
として学外授業を展開した．
　２. 結果と考察
　（１）平成 23 年度 2 年生
　「食」の授業では実際に食事を作ることからはじめ「食」の大切さを学んだ．学生は「食」の文化
を体験するというよりもクラスメイトで一緒に一つのものを調理する楽しさを体験できたようであ
る . この時期から１年次の時よりも更にクラスの一致団結が伺えるようになった . 調理の様子は図－
１～図 4 に表す .
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福祉文化と介護福祉教育　－佐世保市の地域文化に学ぶ－

















材にお互いに考える . そして次のあり方を生み出すという，そういう方法が最も私は適している」( 一
番ケ瀬，2007，p10) と述べていることからもいえる．最終的なケアは，利用者の気持ちに沿うよう
に実際，利用者が生活している場に共存しなければ何も理解できないということである . ここで，「福

























鉱で働く人の生活について知りたいと思った . 実際調べたら驚く内容であった .
炭鉱で働く女性の姿をみてこの時代では女性のプライバシーや人権を深く考えていないことがわ


















































　　　　　　　図 -7　御橋観音　　　　　　　　　　　　　　　図 -8　御橋観音周辺 (1)
　　　　　図 -9　御橋観音周辺 (2) 　　　　　　　　　　　図 -10　アーチ型石橋（奥ノ口橋）
　（３）平成 24 年度１年生
　①学内学習
　1 年生 21 名に対し，「福祉文化」と「介護福祉」について「介護の基本 B」の科目でも取り上げ，
2 年生の「福祉文化」の科目に繋がることを教授する .
　平成 24 年 7 月，「介護の基本 B」の科目で世代別の生活の相違を理解するために「衣・食・住」










争背景が「生活環境」に大きな影響を及ぼしていることを ( 霊的 ) 感じ取り，今後の自分のオリジナ
















































文化財を活用し介護福祉にどのように活かしていくかを検討した . その結果，学生たちは 6 の視点て
まとめた．
ア）コミュニケーションツール ( 共通話題 ) としての活用
利用者の生活歴や地域環境を知ることは，共感性を高めラポール ( 信頼関係）形成に役立ち，会話


































時代背景にある戦争と死 . 食料不足や貧困 . 心に深い傷を負った人が今もいることを忘れてはなら
ない .
仕事は，自営業，農業，漁業など第一次産業に就く人が多かった . 就職試験はあまりなかった .













その「つもと」は女性が子供の時は 10 組ほど存在したが，中心となる人物（親＝へこ親（注 1））
が亡くなると消え，現在（平成 24 年 11 月）では 1 組である . その組の中でも最も若いのが 60 歳
台である .
「かくれキリシタン」だけに皆が外部には口を硬く閉ざしたまま時間だけが過ぎてきた . 語り部の
方が生きている今しかない . 継承の強い思いにかりたてられた .
現在調査中 . 誰も意味がわからなかった「オラショ」の意味が判りつつある . 今までは分析不能で
あったが，ラテン語で祈りの意＝オラシオからきているのではないかということであった .
近では，「グレゴリオ聖歌」（注 2）ではないかと言われている . 16 ～ 17 世紀のカトリックの祈り（オ
ラシオ）である「グレゴリオ聖歌」がラテン，日本，ポルトガル語が混ざり代々口伝えするうち
に日本語訛りとなって，現在のオラショ祈祷文になったとの説が濃厚
活動は，昔は第一日曜日であったが，現在は年に 2 回，5 月と 11 月に親の家に集まりオラショを
唱えている .




やりとりがある . 親が亡くなった時の米一俵などがそれにあたる .
注 2：グレゴリオ聖歌は，ローマ聖教 ( カトリック教会 ) ラテン語のものであり，スペインの一地方
に唄われる旧聖歌であったが，現在は消滅した . 
表 -7　三川内山まちづくりの 4 つの目標
１　自然や歴史 , 伝統を活かした本物のある里づくり
２　自然と歴史が身近に感じられる落ち着いた雰囲気に囲まれて , 誰もが安全で , 快適に暮
らせる里づくり
３　少しずつゆとりをもってみんなで取り組み , 住民相互のつながり , まちの魅力や活気を
育てていく里づくり


























　更に，平成 26 年度から「医療」に関する項目の時間数も 50 時間 + α加えられる．確かに，高齢
者に対する医療的処置も必要に迫られているが，介護福祉士は，生活支援の専門職である．松本も
「介護福祉士に求められるのは，マニュアル化したセンスのない介護福祉士よりも，品格や心をもっ
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